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Porto ble kursen satt nord-østover til Vizela, og videre sør-østover 
til Regua og S. Joda da Pasqueira og derfra tilbake til Porto. Turen 
gikk gjennom Duoro-dalen, berømt for s.n druedyrking og vinproduk- 
sjon, appelsin- og sitrondyrking. Også oliventrær, korkeik, eucalyp- 
tustrær og furu eller pinje (Pinus pinea) var innplantet både her og 
der. Furuarten som det her gjelder utmerker seg bl. a. med å ha 
meget store frø, som er spiselige. Tilsynelatende fantes det nesten 
ikke en kvadratmeter jord som ikke var brukt til et eller annet nyttig 
formål. Dette er muliggjort ved bygging av terrasser fra dalbunnen 
så å si til toppen av fjellene. Fra Porto og tilbake til Lisboa gikk turen 
bl. a. over Coimbra og Tomar med Portugals største damkonstruksjon 
og elektrisitetsverk (Castelo do Bade, beregnet å yte 210.000 HK), 
gjennom distrikter med et relativt allsidig jordbruk, med stort sett 
velstelte gårder, maleriske landsbyer og trivelig natur. 
Såvel under ekskursjoner som under oppholdet i Lisboa utfoldet 
vårt portugisiske vertskap en enestående gjestfrihet. Jeg er over- 
bevist om at alle som hadde anledni.ng til å delta i Lisboa-konferansen 
og ekskursjonene, fikk med seg tilbake til sine respektive hjemland 
mange verdifulle impulser og gode minner fra et land i rik utvikling 
og hvor arbeid og livsglede går hånd i hånd. 
Meldinger som det er henvist til i teksten. 
1. Report of the first meeting of the Sub-committee on Land and Water 
Use of the European Committee on Agriculture. Held in Lisbon, Portugal 
20.-27. February 1956. 
2. Report from Sub-group for Soil Classification and Survey in Europe. 
Ist Meeting of the Sub-group in Ghent, 14.-15.-16. September 1954, 
Ghent 1955. 
3. Report of the First Session of the Working Party on Consolidation of 
Fragmented Holdings. Held in Lisbon, Portugal 17.-18. February 1956. 
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Medlemstallet har i året vært 83 årsbetalende og 13 livsvarige. 
«Meddelelser fra Det norske myrselskap» er som tidligere sendt 
medlemmene gratis. 
I beretningsåret har selskapet fått som bidrag fra Nord- og sør- 
Trøndelag fylker kr. 2000,-, fra kommuner kr. 1480,- og fra banker 
kr. 245,-, tilsammen kr. 3725,-. 
Styret vil med dette få uttale sin beste takk for disse bidrag, som 
viser stor interesse for selskapets arbeide. 
Som nevnt i årsberetningen for 1953 og 1954 har arbeidet i disse 
årene for en stor del konsentrert seg om inventeringer i Sandstad og 
Fillan herreder på Hitra. I 1955 er det fullført inventeringsarbeider 
i Hitra herred. Disse arbeider er utført av konsulent Ose. Hovde i 
Det norske myrselskap. 
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Til sommeren 1956 er det meningen å fortsette dette arbeide i 
Kvenvær herred, slik at en da kan få en samlet oversikt over hele myr- 
områdene på Hitra. Resultatene av disse arbeider vil bli offentlig- 
gjort i «Meddelelser fra Det norske myrselskap» etter hvert som de 
blir ferdig og bearbeidet. 
I sør-Trøndelag har formannen sammen med landbruksautori- 
teter i fylket, foretatt befaring av et påtenkt bureisingstelt i Lerpoll- 
dalen i Vinje herred. Det er også foretatt befaring og utført ana- 
lyser av jordprøver fra Grandefjæra på Ørlandet. 
I Nord-Trøndelag har sekretæren sammen med jordstyreforman- 
nen og herredsagronomen foretatt befaringer i Vikna og Kolvereid. 
I disse herreder er det planlagt store oppdyrkingsfelter. Myrselskapet 
har fått i oppdrag å foreta oppmåling og bonitering av disse om- 
råder. Konsulent Ose. Hovde har også befaret disse felter, samt et 
felt på Leka. 
Selskapets styre har i 1955 vært følgende: 
Formann: Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Varaformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Styremedlemmer: Fylkeslandbrukssjef Ingv. Grande, Trondheim. 
Fylkeslandbrukssjef M. SjØgard, Steinkjer. Lektor Håkon Odd Chri- 
stiansen, Trondheim. Fylkesagronom H. Syrstad, Fannrem. 
Varamenn: Ingeniør A. Moen, Trondheim. Gårdbruker Nils Berg, 
Byåsen. Ingeniør J. Minsås, Trondheim. Sokneprest 0. Røkke, Grong. 
Gårdbruker 0. SØgstad, Levanger. Kjemiker Ulf Wirum, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Ingeniør A. Moen, Trondheim. 
Revisorer: Grosserer Chr. Christiansen og amanuensis S. Tiller. 
Representanter til Det norske myrselskap: Landbrukskjemiker 0. 
Braadlie, Trondheim, og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representanter til Landbruksuka i Trondheim: Ingeniør A. Moen 
og kjemiker U. Wirum. 
Årsmøte 1956. 
Arsmøtø i Trøndelag Myrselskap ble holdt i Frimurerlogens loka- 
ler i forbindelse med Landbruksuka i Trondheim, tirsdag den 20. mars 
1956 under ledelse av formannen, landbrukskjemiker 0. Braadlie. 
Årsmelding og regnskap ble referert og godkjent. 
Va 1 g: Som formann ble landbrukskjemiker 0. Braadlie gjen- 
valgt og som varaformann forsøksleder H. Hagerup. 
Som medlem av styret i stedet for avdøde fylkeslandbrukssjef 
Ingv. Grande ble valgt gårdbruker Nils Berg. Gjenstående i styret 
fra forrige år er fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, fylkesagronom H. 
Syrstad og lektor H. 0. Christiansen. 
Som varamenn til styret ble valgt kjemiker Ulf Wirum, landbruks- 
kandidat Hans B. Hansen, sokneprest 0. Røkke, sivilingeniør J. Mins- 
ås, gårdbruker 0. søgstad og amanuensis S. Tiller. 
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Som revisorer gjenvalgtes grosserer Chr. Christiansen og ama- 
nuensis S. Tiller med sivilingeniør J. Minsås som varamann. 
Som kasserer og sekretær etter ingeniør A. Moen ble valgt kje- 
miker Ulf Wirum. 
Som representanter til Det norske myrselskap ble gjenvalgt land- 
brukskjemiker 0. Braadlie og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Som representant til Landbruksuka i Trondheim ble valgt kje- 
miker Ulf Wirum med landbrukskandidat Hans B. Hansen som 
varamann. 
Etter årsmøtet ble det holdt et meget godt besøkt foredragamøte. 
Formannen mintes først avdøde fylkeslandbrukssjef Ingv. Grande 
som hadde vært selskapets styremedlem i 24 år. 
Deretter gjorde skolestyrer A. Furuseth og avdelingsingeniør Bra- 
brand rede for de undersøkelser som er gjort med hensyn til planen 
om å tørrlegge Grandefjæra. Skolestyrer Furuseth, som har undersøkt 
den jordbruksmessige side av saken, slo fast at han anså hele det 2500 
mål store området for bra skikket for dyrking, og avdelingsingeniør 
Brabrarid mente at det teknisk sett intet var i veien for å bygge et 
dike som ville holde sjøen ute. 
u. w. 
Regnskapsutdrag for 1955. 
Inntekter: 
Beholdning fra for- 
rige år kr. 24.321,69 
Bidrag fra Nord- og 
sør-Trøndelag fyl- 
ker >> 
Bidrag fra kommuner » 
Bidrag fra banker. . >> 
Medlemskontingent .. >> 
Renter for 1955 . . . . » 









møte etc. . kr. 
Reiseutgifter » 
Kontingent til Det 















Kr. 29.245,01 Kr. 29.245,01 
Trondheim, 31/12 1955. 
Revidert: 
Chr. Christiansen. S. Tiller. Adolf Moen. 
kasserer. 
